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ABSTRACT
Abstrak. Limpasan permukaan adalah bagian dari hujan yang tidak meresap ke dalam tanah dan tidak terakumulasi di permukaan
tanah sehingga bergerak ke tempat yang lebih rendah. Besarnya nilai limpasan permukaan sangat menentukan besarnya tingkat
kerusakan tanah akibat erosi maupun banjir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian lubang resapan biopori
terhadap besar limpasan permukaan dan untuk mengetahui kemampuan Metode SCS-CN dalam memprediksi limpasan permukaan
pada lahan perkebunan kelapa sawit yang bertopografi. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan limpasan yang didapatkan
pada plot yang tidak diberi lubang resapan biopori (TB) dengan limpasan yang didapatkan pada plot yang diberi lubang resapan
biopori yang di isi bahan organik (B) dan dengan limpasan hasil prediksi metode SCS-CN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengaplikasian lubang resapan biopori yang di isi bahan organik pada plot B dapat mereduksi sebesar 26,50% limpasan permukaan
yang dinyatakan berdasarkan selisih nilai  total limpasan yang didapatkan antara plot TB sebesar 0,74 dan plot B sebesar 0,51 mm.
Hasil analisis nilai koefisien determinasi yang diperoleh hampir mendekati prediksi kuantitatif yaitu sebesar 0,63 dengan nilai Root
Mean Square Error (RMSE) yang juga rendah yaitu sebesar 0,03. Nilai RMSE yang rendah menunjukkan bahwa variasi nilai yang
dihasilkan oleh suatu model perkiraan mendekati variasi nilai observasinya.
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